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Amri, Faisal Achmad. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hambatan Mobilisasi 
fisik Post Operasi Orif Pada Pasien Fraktur. Program D III Keperawatan, 
Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhamadyah Malang. Dibimbing 
Oleh Lilis Setiyowati S.Mc. 
Latar Belakang: Mobilisasi merupakan hal terpenting dilakukan paska 
operasi, mobilisasi bermanfaat untuk memperbaiki sirkulasi, mengurangi 
komplikasi post operasi, mempercepat pemulihan peristaltik usus, 
mempercepat pemulihan pasien paska operasi dan mempercepat proses 
penyembuhan luka. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja faktor-
faktor yang mempengaruhi hambatan mobilisasi fisik post operasi Orif pada 
pasien fraktur. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu 
menggunakan pendekatan kualitatif dilakukan dengan strategi penelitian 
Case Study Researh. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 
metode wawancara semi struktur. Pengambilan data ini dilakukan pada 3 
partisipan yaitu 1 narasumber dan 2 keluarga. Hasil penelitian ini 
mendapatkan hasil 1) Kurangnya pengetahuan tentang life style 2) Usaha 
yang dilakukan untuk moilisasi fisik 3) Ketidakpatuhan untuk melakukan 
mobilisasi fisik. Kesimpulan hasil penelitian yang di dapat maka live stile  
penting dalam proses penyembuhan live stile yang tidak sehat akan 
menghambat proses penyembuhan luka yang cepat dan melakukan gerakan 
mobilisasi fisik post oeperasi sangat penting dalam proses penyembuhan 
dan dapat mengurangi komplikasi post operasi 



















Amri, Faisal Achmad. Factors That Influence Obstacles to Physical Mobilization Post 
Orif Surgery in Fracture Patients. Program D III Nursing, Faculty of Health 
Sciences, Muhamadyah University of Malang. Supervised by Lilis Setiyowati 
S.Mc. 
Background: Mobilization is the most important thing to do postoperatively, use 
mobilization to improve circulation, reduce postoperative complications, accelerate 
intestinal peristalsis, accelerate the recovery of postoperative patients and 
accelerate the wound healing process. The purpose of this study was to determine 
what factors influenced the obstacles to physical mobilization in post-operative Orif 
in fracture patients. The method used in this study is to use a qualitative approach 
carried out with the Case Study Research strategy. Data collection in this study uses 
the semi-structured interview method. Data collection was carried out on 3 
participants, namely 1 resource person and 2 families. The results of this study get 
results 1) Lack of knowledge about life style 2) Efforts made for physical 
mobilization 3) Non-compliance with physical mobilization. Conclusion of the 
research results that can be an important live stile in the process of healing an 
unhealthy live stile will inhibit the rapid wound healing process and make physical 
mobilization movements post operation is very important in the healing process and 
can reduce postoperative complications 
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